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Dalam bab ini, penulis akan menceritakan pengalamannya dalam proses 
pembuatan karya, yang terdiri dari ide, stimulasi, kontemplasi, serta proses 
berkarya. 
Tema yang diangkat oleh penulis merupakan bagaimana kuliner, teknologi, 
fashion, dan penampilan dalam era Milenial. Bagi penulis, hal tersebut diangkat 
karena kultur keseharian bagaimana masyarakat Milenial di Indonesia 


















Bagan 3.1 Bagan Proses Penciptaan 
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A. Ide Berkarya 
 Karya seni lukis ini dengan judul Milenial dibuat dengan melalui berbagai 
macam tahapan sehingga megacu kepada alur kerja pembuatan karya. 
 Penulis mempertimbangkan beberapa alasan dalam mewujudkan ide 
pembuatan karya. Gagasan yang diambil adalah hal-hal yang dikembangan oleh 
masyakarat Milenial. Dimulai dari Pameran Komunitas Rupa Warna yaitu Pameran 
‘Intim’ dimana penulis menggunakan konsep grid yaitu pengkotakan objek. 
Sehingga karya terbagi 6 kanvas dengan ukuran 20x20, lalu penulis tertarik untuk 
konsep grid namun dengan teknik yang berbeda lalu meneruskan hingga tugas 
akhir. Penggarapan karya bersumber dari buku, jurnal online, internet dan juga 
diskusi bersama rekan.Selain itu dengan melihat karya-karya seniman lukis 
kontemporer. Hal tersebut dilakukan penulis agar mengembangkan ide awal lebih 
matang dan menggarap karya secara maksimal. 
 Penulis mencari informasi mengenai Milenial, dan gaya melukis yang 
digunakan oleh penulis menambah imajinasi dan pertimbangan mengenai prinsip 
rupa agar tercipta karya yang utuh. Hasilnya adalah munculnya gagasan pembuatan 
karya seni lukis dengan menampilkan berbagai macam hal yang ada dalam kaum 
Milenial. 
 Lalu lanjut dengan pengolahan gagasan. Pengolahan gagasan merupakan 
proses kreatif seorang seniman dalam pemikirannya menjadi sebuah karya seni, 
yang dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari sebuah ide. Proses dari pengolahan 
gagasan merupakan konsep yang diwujudkan dalam bentuk karya seni dimulai 
dengan olah rasa hingga memperhatikan faktor internal dan eksternal, hingga 
bagaimana memulai pembuatan karya. 
 Dalam proses berkarya penulis melakukan pengamatan dengan melihat apa 
saja yang sedang disegani hingga digemari oleh masyarakat khususnya Milenial 
berdasarkan observasi dari sumber-sumber yang ada, terpilih 4 objek utama yang 
dipilih yaitu penampilan, fashion, kuliner, dan teknologi. Dari keempat objek 
utama, terdapat banyak hal didalamnya terkait yang dilakukan oleh masyarakat 
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 Stimulasi yang disebut juga sebagai dorongan dalam pembuatan sebuah 
karya. Dalam proses berkarya lukis, beberapa stimulus dapat menambah inspirasi 
penulis dalam pembuatan karya. 
 Pada tahap ini penulis melakukan beberapa kegiatan yang berupa 
rangsangan untuk memacu kreativitas dalam proses penciptaan ini seperti; studi 
literatur, meneliti dan meriset lebih dalam terhadap objek. Penulis mencari pemacu 
kreatifitas dengan melakukan penelitian terhadap perkembangan karya lukis 
dengan cara berdiskusi dengan rekan-rekan dan dosen pembimbing, melihat hasil 
dari pembuatan karya sendiri, mengunjungi perpustakaan untuk mencari buku 
sumber tentang lukis dan melihat dari internet. 
 Penulis melakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat secara 
langsung hal yang sering dijumpai oleh masyakarat milenial. 
 
 
Gambar 3.2 Trend Busana 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
 
 Dari hasil penelitian tersebut penulis mendapatkan referensi teknik, 
komposisi, dan proporsi pada karya lukis sehingga penulis mendapatkan stimulasi 
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Kontemplasi merupakan sebuah proses untuk berfikir seseorang dimana 
penulis melakukan perenungan guna mendapatkan hasil karya yang baik terutama 
dari unsur dari dalam (internal) dan unsur luar (external). Setelah menemukan 
gagasan yang menjadi dasar dalam penciptaan karya seni lukis serta pengumpulan 
data dari proses stimulasi, penulis memulai proses kontemplasi. Penulis mengamati 
alat, bahan, gaya, media, dan teknik yang digunakan dalam berkarya melalui 
pengamatan langsung dan tidak langsung baik itu mengamati karya yang 
dipamerkan di galeri seni maupun media online. Pemilihan objek utama Milenial 
ini berdasarkan hasil pengamatan selama 6 bulan terakhir. 
Penulis melakukan pengamatan dari bagaimana tingkah laku masyarakat 
Milenial terutama dalam kebutuhan saat ini. Penulis melakukan riset-riset kecil 
dengan membaca buku, jurnal, internet dan langsung terjun ke masyarakat. Karena 
masyakarat adalah yang berperan penting untuk pembuatan karya. 
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh IDN Times menemukan beberapa 
brand dari berbagai produk yang menjadi top mind bagi milenial atau Millenials 
brand product. Penelusuran dilakukan melalui pertanyaan terbuka dengan 
menyebutkan 3 produk yang paling diingat oleh milenial. Beberapa produk yang 
ditelusuri sendiri terdiri dari provider seluler, smartphone, sepatu , laptop/notebook 
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(Sumber: IDN Times, Indonesian Millenial Report, Chapter7) 
 
D. Proses Berkarya 
1. Persiapan 
Hal ini merupakan langkah awal dalam proses pembuatan karya. Dalam 
tahapan ini diperlukan persiapan alat dan bahan untuk kelancaran proses tersebut. 
Berikut adalah alat serta bahan yang digunakan dalam proses pembuatan karya 
lukis, diantaranya: 
a. Kertas,pensil dan penghapus 
 Penulis menggunakan kertas sketchbook, pensil dan penghapus untuk 
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Gambar 3.3 Kertas dan Pensil 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 
b. MDF 
 Penulis menggunakan media MDF sebagai bahan untuk melukis. MDF 
merupakan singkatan dari Medium Density Fiberboard adalah material kayu olahan 
yang dibuat dari kumpulan kayu dengan diameter kecil. Kumpulan kayu tersebut 
dicuci lalu direbus pada suhu tertentu sehingga berbentuk bubur kertas. Bubur 
kertas tersebut diberi lem, dan wax kemudian diberikan tekanan dan panas untuk 
menghasilkan benda yang lebih solid dengan ketebalan tertentu. MDF memiliki 
ukuran standar nasional yakni 12,2 x 24,4 m. Penulis memotong MDF dengan 
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Gambar 3.4 Medium Destiny Fiberboard (MDF) 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
 
c. Cat Tembok 
 Cat yang digunakan merupakan cat tembok merk Mowilex, dan Cat No 













Gambar 3.5 Cat dasar yang digunakan 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi,2019) 
 
d. Cat bibit 
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Gambar 3.6 Cat Bibit 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
e. Palet 



















Gambar 3.7 Palet 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
 
f. Kuas 
 Kuas digunakan penulis untuk membuat warna dan garis pada lukisan 
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Gambar 3.8 Kuas 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
 
g. Amplas 
Amplas digunakan untuk membuat halus MDF karena MDF memiliki pori-











Gambar 3.9 Amplas 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
h. Gesso 
 Penulis menggunakan gesso untuk menutup pori-pori pada MDF, gesso 
melapisi bagian atas kayu menjadi putih, sehingga warna cat menjadi lebih cerah 
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Gambar 3.10 Gesso 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
i. Tape 
Tape yang digunakan adalah jenis paper tape karena terbuat dari bahan 












Gambar 3.11 Tape 
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2. Proses Penciptaan 
 Pada proses pembuatan karya lukis ini, tidak terlepas dari beberapa proses 
sehingga tercipta karya yang sesuai harapan. Karya yang dibuat merupakan karya 
lukis dengan teknik mix media diatas MDF 
a. Pembuatan Sketsa 
Sketsa dibuat berdasarkan pembentukan visual akhir pada karya lukis. 
Dalam pembuatan karya seni ini penulis melalui beberapa tahapan eksistensi 
terhadap pembimbing skripsi penciptaan. Sketsa berjumlah 5 dan terpilih 4. 













Gambar 3.12 Sketsa 1 dari 4 sketsa 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 
 
b. Pengamplasan MDF 
Pengamplasan digunakan untuk membuat permukaan MDF lebih halus dan 
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Gambar 3.13 Pengamplasan MDF 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
c. Pembuatan lapisan oleh Gesso 
Gesso dilakukan sebagai lapisan pertama pada MDF agar MDF tidak mudah 















Gambar 3.14 Pembuatan lapisan oleh Gesso 
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d. Studi warna dan pencampuran cat 
Cat yang dicampur adalah cat dengan merk Mowilex and No Drop yang 
dibuat berdasarkan studi yang bertjuan untuk mengatur konsistensi agar mirip 
dengan cat acrylic. 
 
 
Gambar 3.15 Pencampuran cat 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
e. Pewarnaan 
Pewarnaan dilakukan setelah sketsa telah diaplikasikan ke media MDF, 
dengan tahapan pertama yaitu MDF di pulas keseluruhan dengan cat putih 
untuk menghindari warna yang agak gelap karena permukaan MDF yang 
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Gambar 3.16 Pelapisan oleh cat putih 














Gambar 3.17 Aplikasi sketsa ke media 
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f. Pembuatan Detail 
Proses ini dilakukan untuk memperjelas objek-objek yang ada pada karya 












Gambar 3.18 Proses pembuatan detail 
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g. Pemasangan Frame 
Proses ini dilakukan oleh tukang yang ahli dalam bidangnya. Frame yang 















Gambar 3.18 Proses pembuatan frame 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020) 
 
 
